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(-) l5-deoxyspergualin, lupus nephropathy 467
1231-hippurate renography, ACE (abst) 559
[3H1 phenamil, amiloride binding sites 26:S-12
17-hydroxycorticosteroids, CRF 858
25-hydroxyvitamin D3
1-hydroxylase in renal disease patients 712
5'nucleotidase, soluble (abst) 574
ADPKD
hypertension 683
AIDS
outcome of patients on maintenance dialysis 248
ATPase
aldosterone on NEM-sensitive 13
erythrocyte Ca tMg , 28-kDa-calcium binding
protein 262
Acetate
concentration post-high flux HD, hypotonic (abst). . . . 577
serum concentration, hypotonic episodes in HD
(abst) 568
slow metabolizers (abst) 296
untoward effects of anions of dialysis fluids 587
Acid-base
Na/H exchange in microvillus vesicles, hypercapnia ... 60
balance in genetic hypertension 25:S-l9
rabbit model of Bartter syndrome (abst) 571
Acidosis
activity of luminal Na/H exchanger, hypercapnia 60
hemodialysis, biofiltration (abst) 570
hypoxic medullary injury 785
morphological heterogeneity of rabbit CCD 655
uremic 278
valproate effect on renal metabolism 645
Acute renal failure
BN-52021 (abst) 293
falciparum malaria 866
glycerol-induced, ACE 321
post-ischemic, 8-cyclopentyl theophylline (abst) 576
pyelonephritis (abst) 564
rheumatoid arthritis, GN (abst) 565
uranyl nitrate induced, ANP 25:S-79
vancomycin clearance (abst) 575
Acute tubular necrosis
quadruple therapy, transplant (abst) 302
Addison's disease, glucocorticoids 25:S-49
Adenosine
contraction in glomeruli (abst) 289
ecto-5'-nucleotidase (abst) 571
Adenylate cyclase system, ANP, brain 25:S-98
Adenylate cyclases, PTH 25:S-45
Adrenoceptor a2/b2 ratio, hypertension 25:S-23
Adriamycin nephrosis
plasma protein concentration, COP 220
Age
GFR in congestive heart failure 361
angiotensin II receptors 241
calcitriol synthesis in SHR 224
long-term, alternate day feeding in aging rats 620
Akanthocytes in hematuria (abst) 579
Albumin
plasma concentration in nephrotic rats 220
Alcohol
pressor mechanism (abst) 298
Aldosterone
Ang II increases Na, H20 reabsorption in absence
(abst) 574
NEM-sensitive ATPase in rabbit nephron 13
antimineralocorticoid compounds 26:S-8
distal tubule and K excretion 53
function and control of Na-K-ATPase in nephron . . . . 749
saline infusion, canrenone and Na,K pump 25:S-9
Allograft
fine needle aspiration biopsy 376
Allotypes
HLA-A, B, DR and Bf in membranous nephropathy
(abst) 298
Alpha I adrenergic receptors, CRF 463
Alport's syndrome
anti-GBM nephritis post-transplant (abst) 561
gene localization for X-linked 507
Alsosterone
K tolerance
Aluminum
concentration, PTG function (abst) 290
deferoxamine and coated charcoal hemoperfusion
removes 803
gastrointestinal absorption (abst) 290
removal of DFO-chelated, during HD 98
risk factors oral, HD patients (abst) 289
vitamin D (abst) 565
American Society of Nephrology
John Peters Award 121
Amiloride
sensitive apical Na channel (abst) 26:S-l2
Amino acid
human and salmon calcitonin, cardiovascular
effects 25:S61
Aminoaciduria, succinylacetone 671
Aminoglycoside, ANP and gentamicin, ARF 25:S-l01
Amyloid
deposits, ,-m in HD (abst) 300
Amyloidosis
Muckle-Wells syndrome (abst) 566
dialysis, visceral involvement (abst) 300
Analgesic abuse (abst) 576
Anemia
HuEPO treatment in HD (abst) 580
erythropoetin treatment blocks HD (abst) 577
microangiopathic hemolytic, ARF (abst) 573
sickle cell, drugs 500
working capacity and r-HuEPO 525
Angioplasty, HD access (abst) 573
Angiotensin
influences on tubuloglomerular feedback mechanism . . 631
mechanism of antihypertensive effect of K depletion. . . 18
receptor, development of antagonists 26:S-69
xvii
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Angiotensin II
absence of aldosterone (abst) 574
local formation of immune deposits in PCT 611
receptor binding and age 241
renin is blood borne hormone 25:S-33
response in SHR 25:S-149
Angiotensin converting enzyme
cardiac changes in uremia 25:S-201
determinants of immune complex-mediated GN 333
glycerol-induced ARF (abst) 321
inhibitor, inducing hyperkalemia 25:S-196
local formation of immune deposits in PCT 611
peptide effectors studied, peptidase inhibitors . . . . 26:S-27
Angiotensin converting enzyme inhibitor
'231-hippurate renography (abst) 559
unilateral renal artery stenosis (abst) 560
Anion
untoward effects of dialysis fluids 587
Anionization of antigen, immune complex 156
Antagonist
Ang II in development of 26:S-69
bradykinin in BP regulation 26:S-60
mechanisms of action of vasopressin 26:S-38
Anti-GBM nephritis
Alport's syndrome post-transplant (abst) 561
proteinases (abst) 561
Antibodies
anti-laminin, MGN (abst) 556
cytotoxic, post-transplant (abst) 294
local formation of immune deposits in PCT 611
murine disease (abst) 557
transfer of glomer!onephritis by mononuclear cells. . . . 598
Antibody
polyclonal activation, experimental GN 141
Antidiuretic hormone
AVP antagonists 26:S-34
vasopressin antagonists in human diseases 26:S-48
Antiepileptic drug, vaiproate 645
Antigen
class I HLA in HD (abst) 295
glomerular binding and immune complex formation.. . 156
relapsing hypertension in pregnancy, HLA DR4
(abst) 567
Antiglucocorticoid
probes vascular effect of glucocorticoids 26:S-24
Antihypertensive
agents, tubular actions 25:S-160
clonidine, beta blockers 25:S-181
diuretics 25:S-177
drugs in uremic rats 25:S-156
enalapril maleate 25:S-204
role of drugs in dialysis therapy 25:S-198
Antiinflammatory drugs
nonsteroidal, sickle cell anemia 500
Antimineralocorticoid
alsosterone compounds 26:S-8
Antithymocyte globulin (abst) 580
Arachidonic acid
cuprammonium membranes stimulate IL-I release 67
metabolism, CsA nephrotoxicity 164
Arginine vasopressin
antagonists, potent and specific 26:S-34
use in animal studies 26:S-43
Argyria (abst) 565
Arteriolosclerosis
diabetic, mesangiolysis and nodular lesions 389
Artery stenosis, Captopril, hypertension 25:S-138
Arthropathy in HD (abst) 301
Atrial natriuretic factor
BP and renal function in hypothyroid rats 25:S-l04
blunted in liver cirrhosis (abst) 556
during mineralocorticoid escape (abst) 558
pregnancy, ouahain 25:S-89
Atrial natriuretic hormone
BP and volume homeostasis 25:S-64
Atrial natriuretic peptide
Ca diet, parathyroidectomy 25:S-93
corticosteroid induced stimulation of (abst) 576
effect of (102-126) in nephrotic syndrome 717
essential hypertension, hemodynamics 25:S-83
gentamicin-induced ARF 25:S-l0l
hydraulic pressure in papilla 36
hypervolemia in nephrotic humans 824
low dose infusion in human 25:S-72
mechanism, rat brain 25:S-98
mild to moderate CRF (ahst) 577
plasma levels in dialysis 25:S-86
renal clearance of endogenous (abst) 563
superficial proximal tubule, loop of Henle (abst) 562
uranyl nitrate induced CRF 25:S-79
B cell, classical pathway of antibody 141
/32-microglobulin
age, HD and amyloidosis (abst) 564
amyloidosis, osterarthropathy (abst) 564
factors of plasma concentration during dialysis (abst) . 300
high flux HD, CAPD (abst) 568
kinetics during HD, HF (abst) 570
levels in HD (abst) 300
serum levels and removal in HD, CAPD (abst) 577
BN-52021, ARF (abst) 293
Bacteria
wild-type E. coli uroisolates in pyelonephritis 760
Bartter syndrome
model in rabbit (absi) 571
Berger's disease, HSP (abst) 566
Beta blocker, clonidine 25:S-l81
Bicarbonate
reabsorption, acid-base balance, Na/H exchange 60
Biofiltration, acidosis (abst) 570
Biopsy
fine needle aspiration utility confirmed 376
hepatitis B virus-associated nephropathy in Korea. . . . 537
pre-eclampsia in pregnancy, post-partum 704
Blackwater fever, falciparum malaria 866
Blood
abnormal bleeding time in uremia, estrogens 852
ionic control of vascular smooth muscle cells 25:S-2
Blood flow
ANP and furosemide effects on hydraulic pressure,
papilla 36
Blood pressure
ANH, volume homeostasis 25:S-64
Ang II in SHR, prostaglandin blockade 25:S-149
Ca effect on, plasma volume and vascular
reactivity 25:S-l6
alpha adrenergic receptors, CRF 463
antihypertensive agents, tubular action 25:S-160
catacholamines control of, dialysis 25:S-ll0
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childhood hypertension 25:S-115
control, endogenous bradykinin 26:S-63
diabetic hypertension 25:S-133
dietary K 25:S-175
exercise predicts hypertension (abst) 573
genetic hypertension, acid-base balance 25:S-19
hemodynamics of ANP in hypertension 25:S-83
kinins paracrine hormone 26:S-52
mechanism of antihypertensive effect of K depletion. . . 18
orthostatic hypotension 25:S-152
prostaglandins in regulation of 25:S-57
regulation, glucocorticoids 25:S-49
renin secretion responsiveness 26:S-80
transplantation, hypertension 25:S- 129
treating 2 types of vasoconstriction 25:S-162
tubuloglomerular feedback mechanism in
hypertensive rats 631
vascular resistance in ESRD (abst) 573
vasopressin 25:S-52
vasopressin antagonists in human diseases 26:S-48
Body fat sex dependent, hypertension 25:S-122
Bone
(-)15-deoxyspergulain 467
histomorphometry of diabetic, CAPD (abst) 289
osteodystrophy, predictive value of data (abst) 302
primary hyperoxaluria (abst) 301
Bradykinin
BP control in rats 26:S-63
anti-hormones and BP 26:S-60
Brain
adenylate cyclase system, ANP 25:S-98
Brush border
cytoskeleton organization 309
Brush border membrane
hydrolases, lymphocytes (abst) 562
iron, postischemic injury 474
vesicles, succinylacetone 671
C5b-9 membrane attack complex, anti-FxIA 43
CAPD
/32m in high flux HD (abst) 568
falciparum malaria 866
histomorphometry of diabetic bone (abst) 289
inulin, lymphatic absorption (abst) 561
oxalate removal during, HD (abst) 578
peritonal membrane function (abst) 561
peritoneal functional parameters, 5 years (abst) 296
phagocyte oxidative metabolism, dialysate 404
sclerosing peritonitis (abst) 579
six year comparison with HD 518
toxic effects of anions of dialysis fluids 587
two-route insulin administration (abst) 296
Calcitonin
human and salmon, cardiovascular 25:S-61
Calcitriol
Ca therapy in hyperparathyroidism 839
production in CRF 368
synthesis in hypertension 224
Calcium
ANP, diet, parathyroidectomy 25:S-93
BP, plasma volume and vascular reactivity 25:S-16
acid-base balance in genetic hypertension 25:S-19
channel blocker, abnormal fatty acids oxidation 773
cortical mitochondrial transport, uremia 327
kidney mitochondria and CsA 234
mobilization in mesangial cells, CsA and vasopressin .. 89
nephrolithiasis, diet 544
salts as alternate phosphate binder (abst) 576
serum level, uremic acidosis 278
toxicity, hypoxic injury 186
transfer during HD 568
transfer during acetate, bicarbonate HD (abst) 577
transport mechanism 262
Calcium carbonate
phosphate binder in HD (abst) 289
Calcium nephrolithiasis
hypcitraturia (abst) 566
Calcium oxalate
monohydrate crystallization kinetics 346
Cancer
renin secreting tumors . . . . 25:S-38
Canrenone, Na,K pump activity 25:S-9
Captopril
predictability of test in ESRF hypertension 25:S-145
progression of hypertension in HD, pharmacological
study 25:S-190
scintigraphy, hypertension 25:S-142
test for renovascular hypertension 25:S-138
Cardiac
changes in uremia, ACE inhibitors 25:S-201
Cardiovascular
diabetic hypertension 25:S-l33
dietary K and BP 25:S-175
human and salmon calcitonin 25:S-61
renin secretion responsiveness 26:S-80
vasopressin and BP 25:S-52
Catecholamines
control of BP in dialysis 25:S-l 10
Catheter
vascular complications in HD (abst) 580
Cation
anionic small proteins (abst) 563
Cell
cytoskeleton organization, brush border 309
s-PAF alters glomerular filtration 778
Children
BP and hypertension 25:S-115
hematuria (abst) 559
lymphatics role in peritoneal dialysis 82
maturation of renal function in infant (abst) 569
post-heart surgery, dopamine (abst) 571
renal functional reserve 808
steroid responsive NS, height (abst) 297
Chinolone antibiotics, HD (abst) 570
Chronic renal disease
heparin effect in nephron 638
Chronic renal failure
ANP in mild to moderate (abst) 577
abnormal fatty acids oxidation, verapamil 773
alpha1 adrenergic receptors 463
anemia and r-HuEPO 525
calcitriol production 368
complement factor D 529
cortical mitochondrial transport of Ca 327
creatinine measurements false indicator of
progression 412
enalapril maleate 25:S-204
progression related to glucocorticoid production 858
pyrazinamide and pyrazinoic acid (abst) 563
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Chronic renal insufficiency
uremic acidosis 278
Cirrhosis
liver, ANF (abst) 556
pre-ascitic liver, digitalis (abst) 570
proximal Na reabsorption (abst) 292
Clearance
endogenous ANP (abst) 563
free water, lithium, thiazides (abst) 556
measure GFR with non-radioisotopic agents 725
vancomycin in ARF (abst) 575
Clonidine
beta blocker combination 25:S-181
Collagen gels, K transport in PCT, PST 268
Collecting duct
inner medullary 441
Colloid osmotic pressure
bicarbonate, acetate dialysate (abst) 291
plasma protein concentration 220
Compensatory renal growth, DNA (abst) 292
Complement factor D in RF 529
Concentration
magnesium, plasma renin 25:S-12
Cortical collecting duct
morphological heterogeneity 655
Corticosteroid
ANP induced stimulation (abst) 576
CsA, NS (abst) 572
Creatinine
false estimates of CRF progression 412
serial assessment of GFR in lupus nephropathy 831
Crescents
glomerular, EPGN (abst) 298
Cryoglobulinemia glomerulonephritis 102
Crystallization kinetics 346
Cuprammonium membranes, IL-I release 67
Cushing's syndrome, glucocorticoids 25:S-49
Cyclophosphamide, murine lupus nephritis 678
Cyclosporin A
Ca entry blockers in nephrotoxicity (abst) 293
excretion of TxB2 and 2,3-dinor-TxB2,
nephrotoxicity 164
high risk transplantation (abst) 295
membrane-mediated functions in mitochondria 234
mesangial cell contraction (abst) 293
treatment of NS (abst) 576
vasopressin-induced Ca2 mobilization 89
Cyclosporine
conversion at 3 months post-transplantation (abst). . . . 559
low dose, transplantation (abst) 301
multiple sclerosis (abst) 560
post-transplantation (abst) 579
Cytotoxicity
anti-Fx1A produces complement dependent,
epithelial cells 43
DDAVP
adaptation to chronic hypoosmolality 351
DNA synthesis stimulating factor (abst) 292
Deferoxamine
Al removal, polysulfone dialyzers 98
aluminum removal in dialysis 803
mucormycosis in HD (abst) 556
Desferrioxamine
visual and auditory toxicity (abst) 296
Desmopressin, uremia (abst) 295
Diabetes
glycosuric, measurement of PAH 117
mesangiolysis 389
Diabetes mellitus
hypertension 25:S-l33
Dialysate
bicarbonate, acetate, HD and COP (abst) 291
hormonal, hemodynamic effects of Na 25:S-l92
how to obtain sterile (abst) 573
myocardial function during RD (abst) 290
phagocyte oxidative metabolism 404
sodium, hemodynamics 25:S-187
substitution of phosphate for calcium (abst) 580
untoward effects of anions of 587
volume measurements, solute transport 254
Dialysis
amyloidosis (abst) 300
cuprammonium membranes, IL-I release,
arachidonic acid 67
different schedules reduce time (abst) 291
falciparum malaria 866
HIV patient outcome 248
ketoanalogs (abst) 565
permeability, histamine 791
pharmacological study of hypertensive patients . . 25:S-190
plasma levels of ANP 25:S-86
quantifying treatment (abst) 578
role of antihypertensive drugs 25:S-198
six year comparison of CAPD vs. HD 518
toxicity of anions in fluids 587
withdrawal from 124
Dialyzer
down-regulation of neutrophils (abst) 575
polysulfone, rapid removal of Al 98
Diet
Ca nephrolithiasis 544
alternate day feeding effect on aging rats 620
Dietetic supplements, HD (abst) 297
Digitalis-like naturetic factor (abst) 570
Digitonin, GSH in proximal tubules 229
Dipropylacetic acid, tubules (abst) 292
Diuretic
dietary K and BP 25:S-175
dilation of fetal ureter (abst) 572
intrauterine (abst) 572
Diuretics
as antihypertensive drugs 25:S-l77
calcium nephrolithiasis 544
Dopamine
children post-heart surgery (ahst) 571
Duplex-Doppler, transplant (abst) 293
E. coli uroisolates, pyelonephritis 760
Ecto-5'-nucleotidase (abst) 571
Edema
ANP and hypervolemia in humans 824
GFR in chronic congestive heart failure 361
prognostic indicators in NS patients 382
Electrolyte
ANP, adenylate cyclase system of brain 25:S-98
chronic hypoosmolality 351
Enalapril
maleate, renal function 25:S-204
renal adaptation to sodium restriction 25:S-28
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End-dialysis urea rebound 816
End-stage renal disease
calcitriol and Ca therapy in hyperparathyroidism 839
doses of r-HuEPO (abst) 558
estrogens correct abnormal bleeding time in uremia. . . 852
exercise capacity (abst) 291
hypertension in ADPKD 683
lymphatics role in peritoneal dialysis for children 82
platelet function (abst) 291
removal of DFO-chelated Al during HD 98
End-stage renal failure
Berger's disease (abst) 566
Captopril test predictability 25:S-l45
anemia and r-HuEPO 525
complement factor D 529
prognostic indicators of nephrotic syndrome 382
standardized Captopril test 25:S-145
vascular resistance (abst) 573
Endocytosis of proteins 175
Endotoxin, tumor necrosis factor (abst) 565
Enkephalin
peptide effectors, peptidase inhibitors 26:S-27
Enzyme
Na-K-ATPase in nephron 749
complement factor D in RF 529
lysosomal, effect of food restriction in GN 765
morphology of rabbit CCD heterogenous 655
myeloid lysosomal, autoantibodies (abst) 558
renin role as blood borne hormone 25:S-33
renin secreting tumors 25:S-38
Epithelial cells
anti-Fx 1 A produces complement-dependent
cytotoxicity 43
Erythrocyte
saline infusion and canrenone, pump activity 25:S-9
Essential arterial hypertension 25:S-14
Essential hypertension
HLA DR4 in pregnancy 25:S-125
hemodynamics of ANP 25:S-83
nicardipine 25:S-l84
ouabain natriuretic factor, ANF, pregnancy 25:S-89
prostaglandins in BP regulation 25:S-57
rise of a2/b2 adrenoceptor ratio 25:S-23
spironolactone 26:S-14
transmembranous Na transport (abst) 299
treating 2 types of vasoconstriction 25:S-162
Essential mixed cryoglobulinemia 102
Estrogens in uremia 852
Ethics
withdrawal from dialysis 124
Excretion
ANP (102-126) 717
K, distal tuble contribution in GN 53
microalbumin rate post-protein (abst) 568
microalbumin rate, normal protein load (abst) 578
mineralocorticoid activity, K 697
rubidium and K 455
water, AVP antagonists in animal studies 26:S-43
Exercise
capacity in ESRD (abst) 291
magnesium and renin concentration 25:S-12
Extracapilar proliferative GN (abst) 298
Falciparum malaria 866
Fanconi syndrome
succinylacetone, BBMV 671
Fatty acids in muscle, verapamil 773
Fenoldopan in hypertension (abst) 301
Ferritin
determinants of immune complex-mediated GN 333
Filtration
s-PAF alters glomerular 778
ultrafiltration coefficients of glomeruli, biopsies 844
Fimbriae, wild-type E. coli 760
Food antigens, IgAGN (abst) 564
Furosemide
ANP effects on hydraulic pressure in papilla 36
Gas exchange, hypertension, HD (abst) 290
Gastrointestinal absorption, Al (abst) 290
Gene
DNA markers in diagnosis of ADPKD (abst) 557
localization, Alport's syndrome 507
Gentamicin
ARF, ANP 25:S-l0l
Glomerular basement membrane
model of immune complex nephritis 195
negative charge and immune complex formation 156
pepsinogens A and C (abst) 561
transfer of GN through mononuclear cells 598
Glomerular damage, prognosis in NS 382
Glomerular filtration rate
acute ureteral obstruction 487
chronic congestive heart failure 361
creatinine measurements false indicator of CRF
progression 412
glomerular hypertension in progressive renal
disease 25:S-119
glycerol-induced ARF and ACE 321
hypertension in ADPKD 683
lupus nephropathy 831
non-radioisotopic radiocontrast agents 725
renal functional reserve in children 808
sex differences, proteinuria 481
sickle cell anemia, NSAID 500
tubuloglomerular feedback mechanism, hypertension.. 631
ultrafiltration coefficients, human biopsies 844
uranyl nitrate induced CRF, ANP 25:S-79
urinary concentrating mechanism, high protein 4
Glomerular size-selective barrier 151
Glomeruli
ultrafiltration coefficients, biopsies 844
Glomerulonephritis
15-dsp in lupus treatment 467
anti-GBM, ethics of treatment (abst) 297
antigens and IgAGN (abst) 564
cryoglobulinemia, immune deposits 102
determinants of immune complex-mediated 333
distal tubule and K excretion 53
DPGN prognostic factors 511
food restriction effect on lysosomal population 765
hepatitis B, biopsy 537
histometrical study of 3 glomerulopathies 102
membranoproliferatie, in Spain (abst) 299
necrotizing, ARF, rheumatoid arthritis (abst) 565
proteinuria reduced by indomethacin (abst) 562
transferred by mononuclear cells, chickens 598
X-linked Alport's syndrome 507
Glomerulopathy
epimembranous, argyria (abst) 565
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Glomerulosclerosis
histometrical study on 3 glomerulopathies 102
minimal change disease, mesangial proliferative 419
Glomerulus
chronic serum sickness (abst) 559
Glucocorticoid
and antagonists, RU 486 26:S-18
antagonists as probes of vascular effect of 26:S-24
production, progression of CRF 858
regulation of BP 25:S-49
Glutathione
distribution, depletion in tubules 229
uptake, protection vs. oxidative injury in cells 74
Glycerol-induced ARF, ACE (abst) 321
Growth hormone
IGF-I, phosphate transport (abst) 569
11.77, renin as blood borne hormone 25:S-33
Hantavirus nephropathy (ahst) 567
Heart failure
GFR regulation 361
Hematuria
akanthocytes in glomerular (abst) 579
Hematuria, children (abst) 559
Hemodiafiltration
paired filtration dialysis (abst) 291
Hemodialysis
acetate slow metabolizers (abst) 296
age, amyloidosis and B2m (abst) 564
aldosterone in K tolerance 397
amyloid deposits, 2-m (abst) 300
anemia and r-HuEPO 525
arthropathy (abst) 301
/32-m levels, different membranes (abst) 300
f32-m kinetics (abst) 570
132-m kinetics, HF (abst) 570
CaCo3 as phosphate binder (abst) 289
Ca transfer during (abst) 568
Ca transfer during acetate, bicarbonate (abst) 577
catecholamines and control of BP in 25:S-l 10
class I HLA antigens (abst) 295
dietetic supplements (abst) 297
down-regulation of neutrophils (abst) 575
erythropoetin treatment blocks 577
estrogens correct abnormal bleeding time in uremia. . . 852
factors of /32-m plasma concentration (abst) 300
hypertension in, pharmacological study 25:S-190
lymphokines (abst) 295
maintenance, chinolone (abst) 570
myocardial function (abst) 290
outcome of AIDS, ARC, HIV patients 248
peritoneal parameters, 5 years on CAPD (abst) 296
plasma levels of ANP in chronic 25:S-86
platelet function in ESRD (abst) 291
post-, urea rebound 816
proteinaceous material in stones (abst) 564
pulse oxymeter (abst) 571
pulse oxymeter studies (abst) 578
quantifying treatment for dialysis (abst) 578
rapid removal of DFO-chelated Al 98
risk factors of oral Al (abst) 289
role of antihypertensive drugs 25:S-198
schedules to reduce time on (abst) 291
sepsis (abst) 296
serum levels and removal of f32m (abst) 577
six year comparison with CAPD
stenosis of access, angioplasty (abst)
toxic anions in dialysate
vascular complications (abst) 580
Hemodialysis, high flux
hypotonic episodes (abst) 568
quantifying treatment (abst) 575
removal of oxalate (abst) 569
serum acetate concentration post (abst) 577
Hemodynamics
5'-nucleotidase (abst) 574
ANP in essential hypertension 25:S-83
Ca and hypoxic injury in medulla 186
CsA and mesangial cell contraction 89
GFR in congestive heart failure 361
Na dialysate variation 25:S-187
enalapril and sodium restriction 25:S-28
heparin effect on nephron 638
histometrical study of 3 glomerulopathies 102
hormonal effects of Na in HD 25:S-192
hypothyroidism, BP, ANF and renal function .. . 25:S-104
mechanism of immune deposit formation 209
nicardipine in essential hypertension 25:S-184
sex differences in proteinuria, ultrafiltration 481
sickle cell anemia, drugs 500
Hemolytic-uremic syndrome
prognostic factors (abst) 292
Hemoperfusion
deferoxamine, coated charcoal, remove Al 803
Henoch-Schonlein syndrome
Berger's disease (abst) 566
Heparin
ACE inhibitor induces hyperkalemia 25:S-l96
glomerular structure and function of nephron 638
Hepatitis
post-transplant (abst) 294
virus-associated nephropathy in Korea 537
Hereditary tyrosinemia, SA 671
Heymann's nephritis
anti-FxIA and complement-dependent cytotoxicity .. .. 43
lysosomal population affected by food restriction 765
Histamine effects on permeability 791
Histocompatability, mononuclear cells 598
Hormone
aldosterone and antimineralocorticoid compounds.. 26:S-8
anti-, bradykinin antagonists in BP regulation .. .. 26:S-60
antidiuretic, vasopressin antagonists in human
diseases 26:S-48
atrial, BP and volume homeostasis 25:S-64
kinins paracrine 26:S-52
molecular mechamism of antisteroid 26:S-2
PTH, adenylate cyclases 25:S-45
potent, specific vasopressin antagonists,
antidiuretic 26:S-34
renin is blood borne 25:S-33
RU486 26:S-18
vasopressin and BP 25:S-52
Human diseases, vasopressin antagonists 26:S-48
Human immunodeficiency virus
maintenance dialysis, outcome of patients 248
Human recombinant erythropoietin
anemia, maintenance HD (abst) 580
Hydroxyl radical, proteinuria 494
Hyperammonemia, valproate 645
518
573
587
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Hypercapnia
regulation of Na/H exchange 60
Hypercapnic renal insufficiency (abst) 580
Hypercatabolism
post-dialysis urea rebound 816
Hyperglycemia
measurement of PAH in glycosuric diabetics 117
Hyperimmunization, transplant (abst) 294
Hyperkalemia
aldosterone role in K tolerance 397
induction by ACE inhibitors and heparin 25:S-196
Hypermagnesemia, renin concentration 25:S-9
Hyperparathyroidism
oral calcitriol and Ca therapy 839
uremic acidosis 278
Hypertension
ADPKD 683
aldosterone, antimineralocorticoid compounds 26:S-8
Ang II, PG synthesis blockade 25:S-149
angiotensin, tubuloglomerular feedback mechanism.. . 631
antihypertensive effect of K depletion 18
body fat sex dependent 25:S-122
BP and exercise predicts for (abst) 573
Captopril scintigraphy 25:S-142
calcitriol synthesis decreased in 224
children's BP and 25:S-l 15
diabetes mellitus 25:S-133
dysregulation, Ca channel blocker (abst) 579
enalapril maleate 25:S-204
essential arterial, magnesium concentration 25:S-14
essential, Na erythrocyte homostasis (abst) 301
fenoldopan (abst) 301
genetic, acid-base balance 25:S-19
G-induced 26:S-24
glomerular size-selective barrier, nephritis 151
glomerular, progressive renal disease 25:S-1 19
glucocorticoids in BP regulation 25:S-49
ionic control of blood vessels 25:S-2
kinins paracrine hormone 26:S-52
nicardipine, hemodynamics 25:S-184
ouabain natriuretic factor, ANF in pregnancy .. . . 25:S-89
parathyroidectomy, Ca diet, ANP 25:S-93
pharmacological study, dialysis patients 25:S-190
pre-eclampsia in pregnancy, post-partum 704
pregnancy, HLA DR4 25:S-125
primary reninism 25:S-38
progressive renal disease 25:S-119
prostaglandins in BP regulation 25:S-57
pulmonary, during HD (abst) 290
relapsing in pregnancy (abst) 567
renin inhibition 26:S-73
renovascular, Captopril 25:S-138
saline infusion, canrenone effect on Na,K
pump 25:S-9
scleroderma (abst) 292
serotoniergic S-2 receptor blocker (abst) 298
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